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PT Trias Sena Bhakti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
otomotif di Jakarta. Seiring perkembangan teknologi dunia otomotif, bengkel 
mobil juga harus terus melakukan kreativitas dan inovasi agar kinerja 
perusahaan meningkat. Untuk merealisasikan kreativitas dan perilaku inovatif 
di perusahaan, dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kreativitas dan perilaku inovatif 
terhadap kinerja karyawan pada PT Trias Sena Bhakti. Dalam penelitian ini, di 
gunakan variabel kreativitas dan perilaku inovatif untuk menganalisis pengaruh 
kinerja karyawan tersebut. Penelitian ini mengunakan metode analisis regresi 
sederhana dan regresi berganda. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan 
secara langsung kepada para responden. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel kreativitas dan variabel perilaku inovatif masing-masing 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan 
yang rendah dapat ditingkatkan dengan mendorong variabel kreativitas dan 
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